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пользуя следующие 10 слов: розовый, бабушка, цветные карандаши, парк, 
воображение, путешествия, НЛО, свет, сердце» и отправить результаты на 
электронный адрес, указанный на странице. Упражнения подобного рода 
стимулируют воображение детей.
Стоит отметить, что, помимо прочего, большинство детских радиостан-
ций предлагают маленьким слушателям создать что-то собственными рука-
ми. Так, на одной из детских радиостанций Германии детям предлагается 
создать целый зоопарк животных, имея только ножницы и принтер. Таким 
образом, радио из аудиального средства массовой информации, взаимо-
действуя с Интернетом, не только превращается в аудиовизуальный канал, 
но и способствует тактильным контактам. В рамках утреннего шоу на не-
мецкой радиостанции «Radio Teddy» ведущие имели прямое включение из 
зоопарка Берлина. Онлайн-видеотрансляцию и аудиозапись программы все 
желающие могли посмотреть на сайте радиостанции. Стильное оформление 
радиостанции «Zambо» (Германия) дополняется наличием форума и чата, 
возможностью зарегистрироваться, прокомментировать программу или 
статью, провести онлайн-конференцию или загрузить версию программы 
для печати. Руководство румынской радиостанции «Itsy Bitsy» организует 
флэш-мобы с переодеванием. Видео-, аудио- и фотоотчеты с события можно 
посмотреть на интернет-странице радиостанции.
Безусловно, как и на любой радиостанции, акцент делается на радиове-
щание, однако информация на сайте расширяет и повторяет уже сказанное. 
Повторение же один из лучших способов стимулировать интерес ребенка. 
Если взрослого заставить слушать одну и ту же историю несколько раз в 
день, она ему быстро надоест, детям же повторение обеспечивает нормаль-
ные условия для полноценного развития умственной деятельности. В одной 
из своих книг Синити Судзуки сказал: «Нас должно беспокоить не то, что 
мы даем ребенку слишком много информации, а то, что ее часто очень мало, 
чтобы полноценно развивать малыша, поскольку большинство из того, что 
ребенок недополучит в детстве, он не сможет постичь за всю жизнь».
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ЖУРНАЛ «ШО» : В ПОИСКАХ СООБЩЕСТВА  
«ЧИТАТЕЛЕЙ» СОВРЕМЕННОСТИ
Данное исследование базируется на концепциях и размышлениях пред-
ставителей социологического и философского знания, таких как В. Бенья-
мин, Р. Барт, М. Маклюэн, П. Бурдье, Ж. Бодрийяр, Г. Дебор, Ф. Джеймисон, 
У. Эко, С. Жижек, Дж. Лакан, учитывает опыт концептуализации понима-
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ния сообществ, представленый в работах Р. Сеннета и М. Лакло, и отражает 
актуальные аспекты трансформации концепции «толстых» литературных 
журналов.
Журнал культурного сопротивления «ШО» (имеющий в названии тема-
тическое расширение: «ШО: смотреть, слушать, читать») появился в 2005 
году, когда в украинском обществе начал ощущаться дефицит на новый ин-
теллектуальный камертон. Издание вовлекало в диалог профессиональных 
и начинающих писателей, художников, режиссеров, музыкантов, артистов, 
продюсеров, создавая широкое поле для рассмотрения и обсуждения вопро-
сов современной культуры. В отсутствие литературного процесса «ШО» 
предлагал альтернативное видение литературы как проекта, в котором тра-
диционные формы словесности принимают вызов стремительно наступаю-
щей тотальной визуальности.
Первые попытки осмысления «ШО» в украинской академической сре-
де были связаны с пониманием концепции издания в контексте проектов 
cultural resistance (О. Иванова, Ю. Голодникова). Журнал поднимал табу-
ированные темы и сюжеты из жизни субкультур, провоцировал к протесту 
против штампов массовой культурной продукции, консьюмеризма, китча. 
Вместе с тем в каждом номере были представлены различные формы эво-
люции медиакультуры: фотографии, коллажи, графика, принты, комиксы; 
объекты медиаарта, медиадизайна, реалити-шоу, медийные услуги, проекты 
блогосферы, аудиокниги и т.д. 
Следуя заявленной миссии, творческий коллектив «ШО» «проповедовал» 
принципы «другой журналистики», отходящей от штампов официальной 
прессы, готовой к экспериментам. «Лучшая культурная статья – это статья, 
которая пишется не журналистом или критиком и публикуется на бумажных 
или виртуальных страницах, но статья, пишущаяся в мозге думающего чита-
теля, – заметил один из авторов журнала «ШО» Анатолий Ульянов. – Именно 
такие статьи и для таких читателей важно писать сегодня журналисту, которо-
го беспокоит развитие общества и культуры. Статья рождает действие, когда 
в ее написании принимают участие те, кому суждено осуществить это дей-
ствие. Поэтому думающих людей стоит возвести в соавторы» [1]. 
Дискурсивное пространство журнала как воображаемого проекта со-
временности действительно связано с визуальным языком журналистики 
Хантера Томпсона и популярными образцами «литературы факта», соз-
данными журналистами-репортерами: общность эстетических стратегий 
выражается в стремлении к экспериментальному постижению действи-
тельности, документализму, перформативности и субъективизму. При этом 
визуально-семантическая драматургия «ШО» задается выбором собеседни-
ков, раскрывающих двери не только в свою творческую мастерскую, но и в 
экзистенциальное измерение. 
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Однако издание не отказывается и от традиционных рубрик «толстого 
журнала». Так, раздел «ШО: библиотека» всегда представляет свежие по-
этические опыты, фрагменты современной прозы и переводную литерату-
ру, раздел рецензий предлагает качественную критику и обзоры новинок 
книжного рынка, философские эссе и публицистические материалы. Скорее 
проект идет по пути расширения границ понимания литературы в условиях 
кризиса нарративов. «Автономность литературы не в том, что она занимает 
все поле культуры и рядом с ней никого нет, а в развитой системе постоянно 
взаимодействующих с ней (в том числе здесь же, на страницах журнала, в 
сознании и диалоге его авторов) интеллектуальных партнеров» [2, с. 154]. 
«Интеллектуальными партнерами» «ШО» выступают писатели, художни-
ки, режиссеры, актеры, критики, чьи высказывания обнажают ценностный 
горизонт понимания современной культуры. Как заметила Жанна Галиева, 
журнал культурного сопротивления – «принципиально авторский»: «Поче-
му он думает так, а не иначе, автор всегда готов объяснить. Это еще одно 
удивительное следствие автороцентризма «ШО» – здесь буквально все и 
всегда готовы объяснить свою позицию» [3]. 
Данный тезис нам представляется особенно важным: формы инди-
видуаль ного высказывания на страницах журнала «ШО» – и невербальные 
и вербальные – с небывалой остротой акцентируют внимание публики на 
проб леме образа, проблеме восприятия, о чем неоднократно писали раз-
личные исследователи, и среди них Б. Гройс, Е. Петровская, А. Менцвель. 
Интерес к практикам воображаемого и возможностям самоидентификации 
в условиях уси ления социального контроля, обусловленного технологиями 
новых медиа, с одной стороны, связан с защитной реакцией человека на 
пресыщение электронной коммуникацией. С другой стороны, визуально-се-
мантическое ре шение каждого номера журнала «ШО» приглашает читателя 
к размышлениям об «ауре» произведения, перспективах его тиражирования, 
критериях оцен ки, выводя на более сложные уровни: что считать образцом, 
классикой, сов ременностью? Как изменяется эстетическая чувствитель-
ность человека 21 века?
Долгое время модель коммуникации между читателем и журналом апел-
лировала к формату «реалити»: контент каждого номера предполагал про-
смотр-прочтение-переживание зрелища по аналогии с возможными реакци-
ями зрителя на реалити-шоу. Однако, если взглянуть на галерею визуальных 
образов, которые возникали на страницах данного издания в течение десяти 
лет его существования, можно отметить, что они коррелируют с философ-
скими поисками перформансистов. 
В течение 2014 года журнал «ШО» «дрейфовал» между диагностическим 
и концептуальным пониманием ситуации в украинской культуре, впуская в 
контент визуальную психоделику с присущими ей кодами депрессивной об-
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разности. Это прощание с речью, которая в отсутствии адекватного языка 
описания современности не способна объяснить происходящее. Прощание 
с привычными функциями журнального текста сопровождалось публикаци-
ей постов, содержавшей высказывания о кризисе культуры, расколовшейся 
надвое, о невозможности творчества, о пропаганде вместо правды, о наси-
лии и смерти. Многие интервью и статьи на страницах «ШО» 2014 года ста-
ли полем выражения противоречивых мнений и позиций. И в этом решении 
редакция верна изначально заявленному кредо: «...думающих людей стоит 
возвести в соавторы». 
Подводя итоги уходящему году, редакция выпустила номер, ориентиро-
ванный на представителей «креативного класса», отражающий динамику 
креативных проектов, развивающихся в среде журналистского сообщества, 
арт-пространств, сообщества кинематографистов, индивидуальных литера-
турных мастерских. Тем самым «ШО» показывает, что намерен продолжить 
диалог с представителями творческих профессий и сообществ, развиваю-
щихся в урбанизированных центрах, имеющих доступ к культуре, создаю-
щих или выбирающих культурные продукты. Сумеют ли эти читатели «ре-
волюционизировать» культуру, и в каком направлении – покажет время.
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ЛОНГРИД КАК ФОРМАТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОНТЕНТА  
В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-СМИ
Процессы перехода к мультимедийным платформам, выводящие ви-
зуали зацию контента на новый уровень, обусловлены структурными изме-
нениями медиасферы Беларуси. Однако технологии не только предоставили 
СМИ новые возможности, но и создали определенные риски. Наблюда-
ется тенденция к уменьшению объема материалов. Все чаще в интернет-
СМИ публикации представляют собой короткие новостные тексты с фото 
[3, с. 81]. Такой концепт используется на многих веб-ресурсах. В то же 
время аналитическая журналистика вытесняется из медиасферы интернета 
